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  المستخلص
حالة بشرية وإيضاح مدى أو  تأتي أهمية البحث من محاولة تشغيل نزعة التهكم ووضعها موضع التطبيق الفني بوصفها ظاهرة 
ما تأثير :  التساؤل اآلتيمنطلقا من مشكلته التي تلخصت باإلجابة عن، اشتغالها في ميدان فن الرسم الكاريكاتيري العراقي المعاصر
 محاولة الكشف عن فيكمن فيما هدف البحث أنزعة التهكم عبر المعالجات الشكلية والمضامينية على الكاريكاتير العراقي المعاصر؟ 
–الزوراء–المدى–الزمان:(وتحدد بمصورات من الصحف العراقية المعاصرة، تأثير نزعة التهكم على الكاريكاتير العراقي المعاصر
عد أوقد ، 2018 -2017التي تم الحصول عليها من موقع الكاريكاتير السياسي للمدة من ) الصباح الجديد–طريق الشعب- التآخي
وكانت أبرز نتائج ، المختارة بالطريقة العشوائية المنتظمة) 55(الباحث استمارة تحليل محتوي وفق المنهج الوصفي لتحليل النماذج 
أشارت النتائج أن الصور الكاريكاتيرية في الصحف وح للنزعة التهكمية على الكاريكاتير العراقي المعاصر هناك  تأثير واض: الدراسة
العراقية المعاصرة تميزت بتنوع الموضوعات السياسية المحلية والدولية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية إذ جاءت مدلوالتها 
 ألثراء الفنون وفقا لما تتطلبه التحديات ا االهتمام بمفهوم النزعة التهكمية مصدر؛أبرز التوصياتوكانت ، محملة بالصياغات التهكمية
  .نترنت، خصوصاً في أرشفة الكاريكاتيرفادة من التقنيات التي توفرها شبكة األواإل، الراهنة والمستقبلية
  
    الصحف العراقية، الكاريكاتير،التهكم: الكلمات الدالة
  
The Effect of Sarcasm on the Iraq Contemporary 
Caricature 
 
Qasim Khudhair Abbas ALfarman 
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Abstract            
The importance of the research comes from the attempt to operate the trend of sarcasm and put it 
into artistic application as a phenomenon or a human condition and to clarify the extent of its operation in 
the field of contemporary Iraqi cartoon art, starting from its problem, which was summarized by 
answering the following question: What is the effect of satire tendency through formal treatments and 
implications on contemporary Iraqi caricature? As for the aim of the research, it is an attempt to reveal the 
effect of satire on contemporary Iraqi caricature, and it is determined by pictorials from contemporary 
Iraqi newspapers: (Al-Zaman - Al-Mada - Al-Zawra - Fraternity - Al-Sha`ab Path - The New Morning) 
obtained from the political cartoon site for the period from 2017 2018, the researcher prepared a content 
analysis form according to the descriptive approach to analyze the (55) models selected in a systematic, 
random way, and the most prominent results of the study were: There is a clear effect of satirical tendency 
on contemporary Iraqi caricature and the results indicated that the caricatures in contemporary Iraqi 
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newspapers were characterized by the diversity of local and international political topics The economic, 
social, cultural and religious meanings were loaded with ironic formulations, and the most prominent 
recommendations were Paying attention to the concept of satirical tendency is a source of enriching the 
arts according to current and future challenges, and making use of the technologies provided by the 
Internet, especially in archiving caricatures. 
 
Keywords: sarcasm, caricature, Iraqi newspapers                                                    
  المقدمة
لمعرفة موازية لغيرها من  عبر التعرف عليهية تأتي نسان في تاريخ اإلأثره إدراكن عملية فهم الفن وإ     
وتعد الفنون واجهة حضارية ألي مجتمع من ، عاب بيئته بل التميز عليها من فهم واستينسانالوسائل التي تمكن اإل
هميتها أ تقل  لذلك فهو وسيلة من وسائل المعرفة التي ال،هالمجتمعات، فعن طريقها يقاس مستوى تقدمه وازدهار
حساس دائم باالهتمام إيحركه "ن ذلك إانيات التقويم المستمر ف بامتالكه للعقل وامكنسانواإل، نسان عن العلملإل
الفنية هم التعابير ألى إ إلى االكتشافات العظيمة ودىأهو الذي حساس المسيطر هذا اإل، لمحيطة بهبكل الظواهر ا
من ثر كبير في الكثير أ من التعبير وله انوع تهكميا بوصف التهكم ىلتقويم منحقد ينحو هذا او) 1("نسانيةاإل
 ويهدف، داة نقد اجتماعيأ التهكم  لذا يكون، والتهذيبصالحا مميزاً في اإلأسلوبالمشاكل االجتماعية مما يعني 
 كل العيوب وال تكون، تلق به من الشوائب واالنحرافاوتنقية المجتمع مما قد يعوالتهذيب  صالحاإلإلى 
خروجها عن المألوف في  للتساؤل لاوتكون مثار، نما تلك التي تستدعي الغرابةإعرضه للتهكم، وحداث واأل
  .حوالالطباع واأل
 تكون  هنا،بسط صوره على ما ال يعنيه الفردأويشتمل في :  هو التهكم اللفظياألولن من التهكم اد نوع    يوج
أعمال كتاب  ويتجلى التهكم في ،والثاني هو التهكم الموقفي ويسمى بتهكم السلوك، الكلمات متناقضة مع المعنى
يجابي إحدهما أ :يعمل التهكم في اتجاهين)  2()سوفوكلس وافالطون وبريخت وغيرهمسخيلوس وأ (:مثالأكبار 
تهكم لألمور قاسية فأحيانا تكون عملية رفض الم، ر إلى كيفية تعامل المتهكم مع االمووهذا يعود، وآخر سلبي
يجابياً لمحاولة البناء الجديد حينها سيكون التهكم ايجابيا وهذا كله إن كان الهدم إو، ال الهدمإمامه أجدا وال يكون 
  .مور قدرة المتهكم على التعامل مع األيتوقف على مدى
الرسوم به أفكارنسان البدائي قد عبر عن نفسه وعن  فاإل،الفنيعمله ب    اعتاد الفنان التعبير عن كل ما يحيط به 
ويعد الكاريكاتير ، الكاريكاتيربه أفكاريعبر عن أ وكذلك الفنان المعاصر يمكنه ،الصورية على جدران الكهوف
هداف بواب خاصة في سبيل تحقيق األأ في ألي صحيفة عنه في استخدامه  وال غنى،حد  الفنون الصحفيةأ
 الرسالة االتصالية بكل سهولة ويسر لما يتمتع به الرسم الكاريكاتيري من سهولة إيصالوهو يهتم ب ،يةاالعالم
 ثقافة شكلتن أوبعد  ،مميزات الصورة التي تشد انتباه المتلقيب ألنه يتعامل مع عين القارئ ويفرض نفسه ،الفهم
، إذ رة على ثقافة الكلمة في كثير من المجاالتتتفوق ثقافة الصو، إذ الصورة مجاالً مميزاً في الخطاب الثقافي
تعد المثيرات البصرية واإليحاءات الرمزية المتوافرة في الخطاب الصوري أكثر تأثيراً و إثارةَ من الدالالت التي 
الحد الذي  إلى  هذا الفن الصحفي القائم على الصورة أهمية فاتسعت ،المسموع أو يتضمنها الخطاب المقروء
  .الكاريكاتير يطرق كافة نواحي الحياة بطرق تهكميةأصبح فيه 
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بوجه من الوجوه وسيلة تمنعنا من  فهو ليس ،بالضرورة ميوعة وال مباالةالتهكم ال ينتج  :  مشكلة البحث1 – 1
 ،يقويها، أو وقد يضعفها التهكمنا رادتإنا وأفكاروسيلة تمكننا من اختيار نه إ، بل ن نشعر ونحب ونؤمن ونعملأ
دامة هذه إرادات خير ما يكفل حياتها و واإلفكارئل الجائز في هذه االنطباعات واأليكون الوعي بالعابر الزاوقد 
 وليس في ، والعقائدفكار، ودوره  يتجلى في تنظيم صراع األ عام مميز يستخدمه الجميعأسلوبن التهكم إ"، الحياة
ويأتي التهكم عندما  )3("ن يساء استعمالهألكن من الجائز ، و قيمة التهكم قيمة الفكر المتهكمإال أن، جعلها عقيمة
 والتعارض الناتج هنا ،يشعر الشخص بوجود تعارض ما بين صورة الواقع والصورة التي يرسمها الجميع للواقع
 التوافق بين الصورة يستحيل معه أو  يصعباًد نتيجة التناقض حيث يبلغ التهكم ذروته حين يبلغ التناقض حدول
م يستثير  ربما ألن هذا التهك،لذة مضحكة لدى السامع- فيما يرى فرويد- يجلب التهكم" إذ )4(مر الواقعية واألالذهن
التي يجري التعرف عليها في التو واللحظة ) المصطنعة( أوفي الطاقة المتناقضة) الفائض(بداخله نوعا من التوفير
ن تجعل أ التظاهر واالخفاء وأساسحاالته قائما على لتهكم في معظم  هكذا يكون ا،نها ضرورية للفهم مثالأ على
قض بين الكلمات التنا أو  الوعي بالتفاوتإدراكنها ليست كذلك فالتهكم يستعمل غالبا أمور تبدو هكذا في حين األ
 أو العبث  وفي كل الحاالت هناك عنصر من الالمعقول،بين المظهر والواقع أو فعال ونتائجهاومعانيها وبين األ
 .)5(ايضأ التناقض والمفارقة ومن
تصوير أكثر المواقف  إلى     األمر الذي ينطبق على فن الكاريكاتير الذي يعد خطابا إعالميا شعبيا، يسعي
ن الخطاب في عملية التواصل لم يعد مقصورا أوبما ي، نسانالسياسية واالجتماعية حرارة وقربا من الوجدان اإل
 لذلك ، من الدوال والرموزأخرى أشكالتحقق بالكلمة، والصورة، واللون وأي ن غاية الخطاب تإ، إذ على اللغة
 أحد الفنون اإلعالمية التي لها قدرة كبيرة دويع ،يمتلك الكاريكاتير قدرة على اختزال مساحات شاسعة من الرؤى
 أو ت شخصخصائص ومميزا أو كونه صورة تبالغ في إظهار تحريف المالمح الطبيعيةبعلى النقد والتحريض، 
صحيفة، بل أفردت  ة أي عنه فيىصبح هذا الفن جزءاً حيوياً ال غن وأ،جسم ما بهدف النقد االجتماعي والسياسي
 هذا الفن في اختزاله هميةها ألدراكله الصحف ومنها الصحف العراقية مساحات معينة في صفحاتها، نظراً إل
وأبلغ الطرق المعروفة في الصحافة المكتوبة، لنقد األوضاع ويعد الكاريكاتير من أسرع ، هاإيصالالرسالة المراد 
قامة وعلى تبادل  االستبدال بطريق الهدم واإلأساسجتماعية، بأسلوب بسيط قائم على السياسية واالقتصادية واال
 جميع القراء بسهولة ويسر، فهو رسم يهدف لنقل رسالة إلى  يستطيع الوصول،دوار لكل طرف من الطرفيناأل
ما تقدم  م،مواقف تتميز بالمبالغة والرمزية بحيث يكون لها تأثير انفعالي أو حوادث أو جهة نظر عن أشياءوأو 
 المعالجات الشكلية والمضامينية عبر ما تأثير نزعة التهكم :جابة عن التساؤل اآلتيتتجلى مشكلة البحث في اإل
  ؟ الكاريكاتير العراقي المعاصرفي  
 الكبيرة لفن الكاريكاتير والدور الذي يقوم به في خدمة هميةنظرا لأل: ليهإاجة أهمية البحث والح 2 – 1
المجتمعات بصفة عامة، والمجتمع العراقي بصفة خاصة تنبع من خصوصية األوضاع التي يعيشها الشعب 
تسليط  ارتأى الباحث دراسة داللة هذا الفن و،العراقي من حروب وقتل، وتدمير وتهجير، وأوضاع سياسية صعبة
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 ومعرفة القضايا التي يعالجها، والتعرف على الجوانب الفنية التي يستخدمها ،الضوء على الجوانب التهكمية فيه
  :ما يأتيب البحث أهمية وتتمثل ،رسامو الكاريكاتير في الصحف العراقية
   . في الطروحات األدبية والنفسية والفنيةلتهكميسلط الضوء على نزعة ا -1
 مدى اشتغالها إيضاحبشرية و) حالة/ظاهرة(تهكم ويضعها موضع التطبيق بوصفهاعة الن يشغل نزأيحاول  -2
  .في ميدان فن الرسم الكاريكاتيري
، قد يرفد المكتبات العامة والخاصة بجهد علمي وفني لندرة الدراسات العراقية التي تناولت فن الكاريكاتير -3
 ، ويفيد ذوي االهتمامات النفسية،اتير العراقي المعاصريسهم في ارتقاء الذائقة الجمالية إزاء رسوم الكاريكو
  .عالمية والجماليةاإلوطلبة الدراسات 
  .الكشف عن تأثير نزعة التهكم على الكاريكاتير العراقي المعاصر إلى يهدف البحث الحالي:  هدف البحث3 – 1
   حدود البحث ومجاالته4 – 1
 المعاصر التي تم الحصول  رسوم الكاريكاتير العراقيكم على  يتحدد البحث الحالي بدراسة تأثير نزعة الته
–الزوراء–المدى–الزمان( : مصورات من الصحف الرسمية والمستقلة*)موقع الكاريكاتير السياسي(عليها من 
  .*)2018 - 2017(نترنيت وللمدة الزمنية من وعبر شبكة اإل)  الصباح الجديد–طريق الشعب-التآخي
  :ات البحث التعريف بمصطلح5 – 1
 ): لغة(النزعة   
  ونزع عن كذا انتهى عنه وبابه جلس وكذا باب نزع، نزع الشيء من مكانه قلعه من باب ضرب– ن ز ع - 
خصومة في حق  أي ونازعه منازعة جاذبه في الخصومة وبينهم نزاعة بالفتح، ذهب أي بيه في الشبهأإلى 
  )6(.اقتلعه فاقتلع أي  وانتزع الشيء فانتزع،اشتاقتكذا نزاعاً  إلى والتنازع التخاصم  ونازعت النفس
نها نظام تعليمي تربوي أعلى ) 1808(التربية االلماني في عالم ) نيشامر، ج،ف(عرفها -:)اصطالحا(النزعة 
، غريقيةاألخص منها اآلداب الالتينية واإل وب، عن طريق الثقافة واآلداب القديمة،تكوين الناشئة إلى جديد يهدف
  )7(. ومكانتهنسانن يعلي من قيمة اإلأنه أ، من شعلى في السلوك وفي المعرفةأغاية تلقيها مثالً وذلك ل
  :)لغة (Sarcasmالتهكم 
الهِكم المتَقحهم على ما ال يعنيه الذي يتعرض للناس بشره وَأنشد تَهكَّم حرب على جاِرنا وَألْقى عليه له 
 والتهكُّم التكبر والمستَهِكم المتكبر والمتَهكِّم المتكبر ،مِر وتهكَّم بنا زرى علينا وعِبثَ بناكَلْكَال وقد تَهكَّم على اَأل
اشتد غضبه والتهكُّم التبخْتُر بطَراً والتهكُّم السيُل الذي ال يطاق والتهكُّم تهور البئر وتهكَّمت البئر  إذا وتهكَّم عليه
  –:)اصطالحا(التهكم ) 8(هدمتت
  وغرضه تخليص العقول من العلم السفسطائي،تجاهل العالم أو  هو السؤال مع تصنع الجهل:التهكم السقراطي
االستهزاء : األول تكون في محورين ،)فايز القرعان(والتهكم بحسب الدكتور) 9(الزائف واعداد لقبول الحق أي 
بهم وجلب كل ما هو شر لهم وضار بهم والتكبر عليهم والترفع وهو معنى يضم التعرض لآلخرين بقصد الهزء 
  )10(.صورة مغايرة إلى  الهدم وهو تغيير كل ما هو قائم في صورته ومقاله ومن ثم احالته: والثاني،عنهم
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ظاهرة نفسية نقدية ساخرة ومعارضة تشكل ردة فعل تجاه الواقع والتعبير عنه : تعريف نزعة التهكم اجرائياً 
  .معالجات تشكيلية تتسم بنوع من الغرابة والتناقض والمفارقة أو بألفاظ
  )اصطالحا (الكاريكاتير
هو خطوط بسيطة تعبر عن واقع معين بطريقة هزلية مع شيء من المبالغة وتسخر هذه الخطوط :  الكاريكاتير
 المحرر الصحفي من األوضاع المتردية والممارسات الخاطئة على الصعيدين السياسي واالجتماعي وال يجد
ال يستطيع معالجتها بواسطة قلمه بالقدر الذي تتيحه ريشة و ،العبارات المناسبة النتقاد تلك األوضاع والممارسات
  )11(.ه للناس بخطوط بسيطة وفي حيز ضيقالرسام الساخر حين تعري الواقع وتكشف
رتريه، تحرف فيه المالمح المميزة بو أو  الفن، وهو في العادة صورة شخصيةأشكالهو شكل من : الكاريكاتير
 ،وهي رسوم تتميز بالطرافة) 12(حدوث أثر مضحك لدى المتلقي إلى يبالغ فيها بطريقة تؤدي أو لشخص معني،
 ويعتمد الرسام هنا على ، والتعبير عن وجهات النظر بالرسم،وبالقدرة على جذب انتباه القارئ ونقل الفكرة إليه
 وتشكل الرسوم الساخرة ،فة بارزة في الشخصية التي يتحدث عنها لتحقيق هدف مهماإليجاز والتبسيط وانتقاء ص
تعرض بغرض التأثير  أفكارالكاريكاتير رسوم و: )خرونآحسن شحاته و(ويعرفه  ،)13(مكوناً مهماً في الجريدة 
القضايا  فكاهية ويقصد بها التعليق على  معانمستحب وغالبا ما يكون لها أو  مرحأسلوب بفراد األعلى
 أو شبه جملة يين لهذه الرسوم وتتضمن جملةساسد الفكاهة والسخرية الداعمتين األ وتع،السياسية أو االجتماعية
  )14(.تعبيرية موجزة
 وقد يكون ،تصوير وتشخيص هزلي يعمل على مزج الواقع بالخيال أو هو رسم :التعريف االجرائي للكاريكاتير
 ،ظواهر عديدة تهكمية مضحكة مؤثرة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديايحتوي على ، دون نصمن  أو رسم بنص
  .مقوالتهم المشهورة أو سلوكهم أو لصفاتهم أو ألشخاص حقيقيين
  
  )طار النظرياإل(الفصل الثاني -2
  )نزعة التهكم مقاربات فلسفية ونفسية ( األول المبحث 1 – 2
     التهكم في الفكر الفلسفي
 الغربي الذي تميز بميله الدنيوي وتسخير القوى الغيبية لخدمة نساننواة لبنية اإلغريقية  الحضارة اإلمثلت 
 حيث  انتهج سلوب،بهذا األ.) م. ق399 ـ 469سقراط ( لذا اشتهر فالسفة االغريق كـ نسان،الحياة واإل
 لسفي وهماإحدى مرحلتي منهجه الفك-Ironieالتهكم أي – ومارسه ،سقراط  منهجاً جديدا في البحث والفلسفة
ويتظاهر ، طرح أسئلة مشككة توقع المحاور في التناقض ويتلخص التهكم في تصنع الجهل و)التوليدالتهكم و(
 همأقوال شأن من يطلب العلم واالستفادة بحيث ينتقل من ، ثم يلقي االسئلة ويعرض الشكوك، محدثيهأقوالبتسليم 
والغرض من ،  بالجهلاإلقرارم في التناقض ويحملهم على  الزمة منها ولكنهم ال يسلمون بها فيوقعهإلى أقوال
ليستخرج ) التوليد(المرحلة الثانية  إلى وينتقل... ذلك تخليص العقول من العلم الزائف و إعدادها لقبول الحق
ه يولد نفوس إال أن - كانت قابلة–مه أنه يحترف صناعة إ: يقول في هذا المعنى) سقراط(وكان ... الحق من النفس
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ن نقيض إ، وفي ضوء ذلك ف ونحو محاوريه بشكل عامنحو السفسطائيين) سقراط(ا اتجاه وقد كان هذ) 15(رجالال
  . خفائها خلف نكتةإالجدية التي يتم التهكم 
د الالذع والتهكم والسخرية  كتاباتهم بالنقمن الفالسفة الذين زخرت) 1778- 1694فولتير(ويعد الفيلسوف 
 ،غلب مؤلفاتهأبداء آرائهم وهو ما توضحه إفراد من  ومنعت األ،يطرت على الحرياتحكام المسبقة التي سمن األ
 ، انطلق من تعصب رجال الدين وآرائهم التي كانوا يفرضونها على المواطن بعنف شديدساسوتهكمه بالدرجة األ
ديان الذي اتسم بالعنف  هجوم على الطابع الدغمائي في األالفلسفة العقالنية وقد كان له"تهكمه من  إلى باإلضافة
ويرى فولتير  ،)16(رمان من الحرية واالضطهاد والظلمصل عدم التسامح الذي يخلق الحأ إذ رأى في ذلك الشديد
صب غضبه وتهكمه س والمجتمعات على مر السنين وقد ن روح التهكم والسخرية قد خلدت في سلوكيات الناأ
الفلسفة (أن ) شليجل(رمة حيث يوجد التهكّم العميق حينما رأى وربما وجدت الجدية الصا "،على الدين والحكومة
اً ألبعاد الواقع، والسخرية بالفكرة تأخذ إدراك، وربما كان أكثر الناس تهكّماً أكثرهم )هي الموطن الحقيقي للتهكّم
 يكون جاداً في أحياناً أشنع أبعاد النقد، لذا تدخل السخرية كآلية في التفكير، وعليه فمن السهل على المرء أن
تفكيره، لكن من الصعب أن يستخدم وسائله الجادة في السخرية من فكرٍة معارضة، لذا تصبح السخرية وسيلة 
 ،)17"( المتهافتة الرخوة فكارحادة ونافذة ومدمرة حينما تستخدم في النقد ألنها تنطلق من قواعد جادة لتهدم األ
ي صورتها الذاتية بصفة خاصة، وهي الصورة التي يبدو فيها عبر عن الجدل ف )سقراط(أن ) هيجل(ويرى 
 سقراط من خصومه بطريقة سخر إذالتهكم، فقد اعتاد أن يمارس جدله ضد المفاهيم والتصورات الشائعة، 
 عندما تجاهلوا الحقائق ،هم  الالمنطقيةأفكارمغالطات السفسطائيين و) سقراط(ن اتضح لـأبعد "ـ، فحوارية
 تطوع للدخول معهم ،هم الشكية التمويهية الملتويةأساليب ب،ية للمعرفة العلمية والفلسفيةساسقائق األوقضوا على الح
 ورد مزاعمهم في استحالة المعرفة الصحيحة مستخدما في ذلك منهجا جدليا يتخذ ،في معركة فكرية الزامية
                                                             )            18(."صورة الحوار االستنباطي القائم على التهكم والتوليد
  للتعبير واالتصالأدوات فقد استخدم التهكم والسخرية ك)م1855ت (ما مفهوم التهكم عند كيركجاردأ    
اعرف (التي تتلخص في ) اطسقر( استعارها من أدوات هي ،حريته واختياراتهلمع القارئ الذي وظف كل حياته 
 وشمل هذا أفكار يحيطه من ظواهر وما بهابحيث انتقد ، )ميز نفسك عن كل شيء آخر( إلى حورهاو) نفسك
ويرى الفيلسوف الوجودي كيركجارد في كتابه " ،والكنيسة والكهنة) فقالضيق األ(  الفرد،النقد فالسفة عصره
حالة من الرضا؛ فعند  إلى ع والوصولوسلبية، لكنه وسيلة لالستمتا" عدمية"، أن التهكم ينبعث من "مفهوم التهكم"
ننظر إليه من أعلى، ونتحرر من المنظور  أو التهكم والسخرية الفاقعة نضع مسافة بيننا وبين ما نسخر منه
وهذا الشعور الداخلي بالرضا والزهو أحد بواعث التهكم؛ للتغلب على ) 19("األخالقي والمسؤولية تجاه ما يحدث
 ، وحيث يوجد تناقض، يوجد تناقض–كما ألمح سورين كيركجارد –توجد حياة(ثما فحي ،مشاعر الشك واالرتياب
ن بنيتها مسوقة الستبطان كل ما في الرموز من إ، ف ولكي تمارس النكتة وظيفتها النقدية،)يكون المضحك موجودا
ل دالالتها ة بمكان تحوي بحيث يكون من السهول،خصائص التمويه للمعنى والتورية للمغزى والتشفير للمعطى
 إلى  ومن التاريخ،الفكر وبالعكس إلى  ومن الواقع،المجرد وبالعكس إلى ؛ من الملموسيحاءاتهاإوانتقال 
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 وهنا يكون بوسعها أن تطال عوالم الممنوعات السياسية ،العام وبالعكس إلى  ومن الخاص،األسطورة وبالعكس
بفضل ما و ،ها الساخر وطريقتها التهكميةأسلوبب  دون أن تضطر لإلفصاح عما ترمي إليه،والمحرمات الدينية
  )20(.ئق التأويل المواربة وطراأساليبتشتمل عليه من آليات اإلضمار و
ية تتأثر إنسان خاصية و، وهن التهكم مظهر من مظاهر النشاط الفكري والنفسي المتعددةأنخلص مما سبق 
 ونتاج ذلك الواقع الذي ،الفرد والواقع الذي يحيط به وهو مواجهة عامة بين ذات ،بتأثير المجتمع الذي تنمو فيه
   . التعبير عن هذه الذات بوساطة التهكمأشكالتمخض كثير ليضع شكال جديدا من 
  )األبعاد النفسية واالجتماعية لنزعة التهكم( 
تشار زاد ان، إذ  الضحكأشكالفكاهة تشتمل على جميع   غدا التهكم بعد تطوره وشيوعه في العالم المعاصر
ن تحمل أشريطة  ،خالقياً مستقالً بذاتهأدبياً وفكرياً وألعالمية الثانية حتى أمست نوعاً الفكاهة التهكمية بعد الحرب ا
 وهو يتجلى في الرسم ،لبناءل الفطنة وتنطوي على قدر من النقد الهدام أو  كلها قبساً من نور الفكرشكالهذه األ
 المسارح والصحف والمجالت  وفي الشعر والنثر والغناء وفي،ور المتحركةفالم الصأ، وفالم، واألالكاريكاتيري
  .عالم الجماهيرأوسائر 
خرين  إلى اآلنما يكمن في قول المرء عكس ما يقصد نقلهإن جوهر التهكم إ: عن التهكم) فرويد(وقد قال 
 التناقضات التي يبديها المرء لكتفب، الهزليجناس الفرعية للمضحك أو نه من األإ أو نه وثيق الصلة بالتنكيتإو
 أو ية الصغيرةسلوبشارات األاإلوبيماءات المصاحبة  واإلالصوتوبزاء الشخص الذي يوجه نحو الخطاب إ
له ن المتهكم يعني عكس ما يقوأليه الخطاب يفهم إن يجعل من يوجه أيستطيع المتهكم )  الكتابةفي(التلميحات 
 وهناك فارق بين الضحك ،به ضرر سوء الفهم من جانب االخرينن يصاحأهكذا يكون التهكم في مأمن من 
ظاهرة وجود نفسية وجمالية وقيمية تجعل المتهكم فما التهكم أإنسانية فيزيائية ومعنوية فالضحك ظاهرة "والتهكم 
 ويعتقد ،)21"(النتقادي يتقدم على الوجه الضاحك اهن وجهإ، والواعية من الضحك أي يتصل بالمناطق العليا
، الغضب واالشمئزاز:  أن التهكم خليط من انفعالين هما)م1937ت(وي والمعالج النفسي ألفريد أدلرلطبيب النمساا
ناحية  أي تثور فينا غريزة النفور نشمئز، فإذا تجرأ الشيء الذي أثار اشمئزازنا على صفاء عيشنا من إذ فنحن
التهكم مما بعث  إلى ترن بها وهو الغضب، فدفع بنامن النواحي، انبعثت فينا غريزة المقاتلة واالنفعال المق
 إلى أن االستهزاء والتهكم ال يخلو من عنصر الزهو ألننا ننزع إلى ويشير، ممن أثاره في نفوسنا أو اشمئزازنا
ن التهكم يتميز أ نستنتج )22(شعورنا، عقب مطاوعة التهكم واالنسياق معه إلى الرضا عن أنفسنا واالسترواح
 بسبب الصراعات ،ن كل وجود مليء بالتناقضاتأنها شأ، فهي ش التهكم فلسفة وجود في الحياةنأ، وبالضد
ليات النفسية كاألحالم والالشعور والسخرية والتهكم  في كل زمان لذا وظف الفنانون اآلالفكرية واالجتماعية
  .هم الفنيةأعمالنتاج إوالقلق في 
 انطالقاً من ، كان للمنحى االجتماعي فعٌل مؤثر ومؤسس للصراعما التهكم في علم النفس االجتماعي فقدأ    
نه أ إلى أسلوب التهكم على نواألدباء والفنانوينظر ،  سلوكيات وأحداث ومواقف أحدثت تحوالً كبيراً في العالم
 عن داة عقاب اصطنعها المجتمع ألبنائه حين يسلكون مسلكا غريباً خارجاًأ وكابح اجتماعي ووسيله تطهيرية
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 ،همأعمالخالقهم وألى المرونة في نفسياتهم وطباعهم ومراضهم ويحملهم عأ، فيقوم اعوجاجهم ويعالج المألوف
 إلى  للوصولة، فهو وسيل سلوكهأساليبعن معاير اآلداب وقوانين المجتمع وفيقوموا بدور الناقد لكل من يخرج 
  .ةمباشرصالح والتهذيب لكن بطريقه غير  في اإلهداف والغاياتاأل
   في الصحافة العراقية  فن الكاريكاتير: المبحث الثاني2 – 2
ل جوانبه التهكمية الساخرة من  يقوم على اإلبداع واالبتكار بفضا صحفياأسلوب وا       يعد الكاريكاتير فن
صبح فناً من  وفي ذات الوقت أ،االستعداد الفطري والموهبة إلى وهو يحتاج، حداث المحلية والدولية المعاصرةاأل
 تشكيلية تعتمد  ورسالة يخاطب بها الفنان قراءه بلغة فنية،الفنون التي تطورت وصارت علماً كونه عملية اتصالية
   . في التعبير عن واقع له إيجابياته وسلبياته ويقوم على قواعد وأسس علميةعلى الخط واللون أساس
 إلى حد  فما من مجال وما من ميدان يخلو منها،شبه كلي   وتمثل الصورة في الثقافة المعاصرة حضورا دائما و
ثقافة ) ٢٠٠١ ،غراب( ويعرف ،ال غنى فيها عن الرؤية والبصر أو ن هذه الثقافة صارت برمتها بصريةإ
 والعالقات والمضامين والتشكيالت التي تحمل خبرات شكالمنظومة متكاملة من الرموز واأل"، بأنها الصورة
لذلك فإن الصورة الفنية ، )23("تية ودينامكية وتتصف بسماتها وهي نامية ومتجددة ذا،ريورصيد الشعوب الحضا
 وإذا فشلت فإنها تنتج عادات آلية ،بحق هي أداة الثقافة الفنية وحينما تنجح في رسالتها فإنها تؤكد تلك الثقافة
 فنحن نتعلم قراءة الصورة مع ،صورة ألنها تمكن المتلقي من أن يدرك المغزى الحقيقي لل،مترددة ترديداً حرفياً
 ال بد ، ومثلما هي الحال في تعلم اللغة، لتعلم اللغةحامالبوصفها ننا غالبا ما نستعين بالصورة إ، بل تعلمنا النطق
   .من التدرب على قراءة الصور وخاصة في فن الكاريكاتير 
اقتصادية  أو سياسية أو بها عن ظاهرة اجتماعيةليها الفنان لكي يعبر إ رمزية يلجأ هي   والصورة الكاريكاتيرية 
ن موهبة فن الكاريكاتير تستدعي وجود عين القطة تستأثر إو" ، فن السخرية والتهكمساسبصورة جذابة وهو باأل
 الصورة أهميةومن هنا جاءت ) 24(" مما يلبي حاجة المتلقي، االجتماعيةفكارباألشياء المحيطة وتستلهم األ
 خرى وقد تم اختيارها من بين الصورة األ،من الدور الذي تؤديه في الصحف والمجالت) تيريةالرسوم الكاريكا(
ن الصورة الفوتوغرافية أوبما ، ثارة والتأثيرالتشكيلية ألنها تتميز بقدرتها على اإل أو من الصورة الفوتوغرافية
ويصور ، ائية والمباشرة والتكثيف الدرامين فن الكاريكاتير يتميز بالتلقإف ،ترصد مشهدا واقعيا بأبعاده الحقيقية
النتقاص لم الكاريكاتيري هو فن السخرية  وهذا ال يعني أن الرس، بوسائل فنية مشبعة باإلثارةفكرة والحدثال
يعطي الكاريكاتير رأياً حول  إذ  وإنما هو فن تصوير الواقع بشيء من البساطة المضحكة المسلية،واالنتقاد فقط
 .إيجابياً أو ان سلبياًموضوع ما سواء ك
   فن الكاريكاتير في الصحافة أهمية
كثر التصاقا أ، ألنه قريب من القراء وكثرها جماهيريةأهم الفنون الصحفية وأيعد الكاريكاتير من    
 نظرا لما يملكه من ، وهو يشكل مكونا مهما من مكونات مادة الرأي في الصحافة،باألحداث والقضايا الهامة
ز  لما يتسم به من ايجا،كمية وجمالية وفكاهية لألخبار والموضوعات قد تفوق الكثير من الكلماتتأثيرات ته
كثر جذبا أ، ألنه  تزال تفرد له مساحة معينة وثابتةمان الصحف كانت ووأ) 25(ومصاحبة الرسم للكلمة الساخرة
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ن يرافقه الشرح أاب حتى من دون هل الفهم واالستيعنه سوأ ،للقراء بصرف النظر عن اختالف لغاتهم وثقافاتهم
كثر مما لو كانت الفكرة موضحة عن طريق الفنون الصحفية أفكار بطريقة سهلة  األإيصال به وبمكن ،والتعليق
مواقف تتميز بالمبالغة  أو حوادث أو وجهة نظر، عن أشياء أو فهو رسم يهدف لنقل رسالة،، )26(خرىاأل
  .والرمزية بحيث يكون لها تأثير انفعالي
حوال بالجوانب السياسية والقضايا الكبرى في الوطن في معظم األ استخدام الصحافة لهذا الفن القتران   و
مما يجعله ،  سياسيةأغراضتسخير الرسوم الكاريكاتيرية لخدمة  إلى  تميلنظمةن الكثير من األإ، فالعربي
 قرارات تلك كاتيرية تعارض كارياهناك رسومن إ، وفي المقابل فذاك أو مشاركا في القرار السياسي لهذا النظام
 أو تثبيت بعض الصور الكامنة لدى المتلقي إلى ن الكاريكاتير يهدفإ: ويمكن القول) 27(هاوتوجهات نظمةاأل
  )28(. أو السخريةالرغبة في الضحك إلى يهدفو ،ثارتهإ، إلى تعديل االتجاه السلوكي والعكس
 لصحف العراقيةالتطور التاريخي لفن الكاريكاتير في ا
  وكان قدماء،ن نعدها بداية رسوم كاريكاتيرأالف السنين ويمكن آإلى الرسوم الهزلية التي تتهكم وتسخر     تعود
من اكثر من  ، الرسوم الساخرة على جدران الكهوف والمعابدمستخدميوائل أالمصريين واالغريق والرومان من 
لتي عثر عليها كثيرة وجدت على ورق البردي وقطع الفخار والرسوم الكاريكاتيرية ا، )29( آالف عام3000
 وهي ،حفظت العديد من المخطوطات والرسومات في متاحف عالميةو ،والرسوم على جدران المعابد والقصور
 وسلوكه على الحيوان في نسانالرمز بتصوير الحيوان وخلع صفات اإل إلى توضح التعبير الساخر واللجوء
 إلى دولة الفرس بعدها انتقل )30(يق والمشاهد لها يخرج  بمعان عدةدون تعلمن  وكانت ،ةرسوم بالغة الدالل
ى يد ظهور اول آلة طابعة في المانيا عل، إلى  مرورا بظهور السيد المسيح واالقباط،غريق والرومانواإل
سوم بعد نصف قرن بداية شيوع فن الكاريكاتير المر إلى دى هذا التطور التقنيأو، 1440جوتنبرغ وكوستا عام 
 في العصر الحديث كانت على ن نهضة هذا الفنأ، غير 1559 - 1550من ظهور الطباعة وكان ذلك بين عامي 
  )31(. ثم فرنسا ثم المانيا في القرن العشرين إلى إنكلتراوربيين بدءا من هولندايد األ
ثم تلتها ) زوراء(بإصدار جريدة م على يد الوالي مدحت باشا 1869رغم أن العراق عرف الصحافة منذ عام    
 وبعد ،م وهي صحف رسمية أصدرها الوالة العثمانيون1895جريدة البصرة عام فم 1885جريدة الموصل عام 
 1909 و1908بين عامي وخصوصاً في المدة المحصورة صحفم صدرت 1908إعالن الدستور العثماني عام 
 التي تلت االحتالل البريطاني  الذهبية للصحافة العراقية هيدةالم إال أن) 32()في البالدلعدم االستقرار السياسي 
تي استخدمت الرسوم التي تمثل أوائل الصحف العراقية ال )*( صدرت العديد من الصحفإذللعراق 
ه كان بدائياً في إال أنورغم استخدام الرسم الكاريكاتيري في الجرائد العراقية عند ظهورها ، )33(الكاريكاتيرية
–الحركة- اللون- الفراغ- الكتلة- الخط(الرسم الكاريكاتيري الكامل يكون مؤلف من عدة عناصر هي ذ ، إبعضها
ن أول رسم كاريكاتيري أ ويذكر ضياء حجازي أيضا )التعليق–الهدف–المضمون–الموضوع–المبالغة –المفارقة
 نشر على الصفحة )ر محمودعبد الجبا(عراقي يحتوي كامل العناصر المذكورة ظهر في الصحافة العراقية للفنان 
كانت من الصحف التي تناولت فن ، إذ )34)(نوري ثابت( من جريدة حبزبوز التي أصدرها األولى للعدد األول
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وهو وقت متأخر لظهور فن  1931يلولأ29األول منها في الكاريكاتير في العراق والتي صدر العدد 
جدية  إلى  هذا التأخرالصحافة الهزلية إلى أسبابلكتابة عن تاريخ  ويعزو بعض المهتمين با،الكاريكاتير
ومنذ ذلك ) 35(يجة ما مر بالعراق من محن ونكباتالشخصية العراقية وابتعادها عن روح الفكاهة والمرح نت
ا السياسية ستمر الرسم الكاريكاتير في االستخدام في الصحف العراقية على مختلف أنواعها واتجاهاتهاالوقت 
 خذ الرسم الكاريكاتيري بالتطور مع تطور الفنون التشكيلي وتطور المطابعأ و،عصر رسمهوالتحريرية ولكل 
- القدرة على كشف العيوب-المبالغة والتفرد :كـهناك مجموعة  من الخصائص التي يمتاز بها فن الكاريكاتير و"
 )36(." الفكاهة–التبسيط
 يحتويه هذا بمافهم بطريقه مباشرة وسهلة  من الكاريكاتير هو تحميل رسالة يمكن أن تساسن الهدف األإ
إن الهدف من الكاريكاتير في ، إذ ات وإيحاءات مبسطة قادرة على تشكيل وعي مسبق عن قضية ماشارإالفن من 
الصحافة يسمو على السخرية واإلضحاك فلو كان كذلك فقط لما قبل كبار الملوك والزعماء أن يصبحوا مادة لهذا 
صر أن يفهم القارئ بنظرة خاطفة ما يهدف الرسام إليه في أقب ا مهماسوم الكاريكاتيرية هدفتحقق الر إذ )37()الفن
  :نواع تبعا للمضمون الذي يعالجهأ إلى عدة  ويقسم الكاريكاتير،وقت ممكن وبأقل عدد من الخطوط
 إلى موضوع ةيلمح بصورة غير مباشر أو  الذي يعالج الموضوعات السياسية المباشرة :الكاريكاتير السياسي -1
 والمفارقات غير حد الفنون التي تستهدف النقد السياسي وتعتمد على المبالغة في الرسمأوهو ، له عالقة بالسياسة
  .)38( هذا النوع من الفنونيصالساسية إلوتعد الصحف والمجالت الوسيلة األ ،ثارة الضحكالمعقولة وذلك إل
 وقد تناول موضوعا محددا من بلد ،ه من تناقضات المجتمعه ومضامينأفكار ويستمد :الكاريكاتير االجتماعي -2
 ليبرز رسالته ، وغيرهاة وهجرة الشباب والمشاكل االسريةمعين مثل الوضع االقتصادي مثل غالء المعيش
لفت  إلى  ويهدف،ينسانويطلق عليه بعض الباحثين بالكاريكاتير اإل ،الهادفة والناقدة والساخرة من هذا الواقع
  ).39(تسليط الضوء عليهابمختصين باألمور انتباه ال
 أو  مشكلة اجتماعيةكثر مما يعكسأكاتير الضاحك كونه يستدعي الضحك  ويسمى بالكاري:الكاريكاتير الفكاهي -3
نواع يميزه عن األ وهذا ما ،ثارة الضحك لدى المتلقيإ إلى االنتقاد بل هدفه غيرها لذا فهو ال يدعو أو سياسية
 فعملية الضحك ال يمكن ، وهذا خطأ بطبيعة الحال،عا فارغا في مجتمعاتنا العربية ال هدف له لذا يعد نوخرى،األ
 .)40(يجابية بشكل عامغإنسانية اعتبارها نوعا من الفراغ ألنها حالة 
 أو  المبالغة في رسم المالمح للوجهأسلوب معين باستخدام إنسانرسم يصور وجه : كاريكاتير البورتريه -4
أوال بدراسة هذه الشخصية  فالفنان الذي يقوم برسم كاريكاتير بورتريه يقوم ،بعض التفاصيل اليهاللجسم  بإضافة 
 الفنان وليس مجرد التغيير لتحقيق السخرية والتهكم أسلوبن يقوم بعمل التغيرات الشكلية التي تتناسب مع أقبل 
  .من هذه الشخصية
الجانب  إلى تير الذي يتناول موضوعات فلسفية ال تنتمي يقصد به الكاريكا:النفسي أو الكاريكاتير الفلسفي -5
  .يعالج حالة نفسية شخصية، أو االجتماعي
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الوظيفة الدعائية - الوظيفة التعليمية-الوظيفة الخبرية- الوظيفة االتصالية- :يتمتع فن الكاريكاتير بعدة وظائف منهاو
  )41.(الوظيفة الجمالية-التحريضية
   : الدراسات السابقة3 – 2
 الباحث مجلة، )دراسة وصفية تحليلية(د العراقية  فن الكاريكاتير في الجرائ:رق حسني جمعه الربيعيبي(
  .2013 ،كلية االعالم بجامعه بغداد، بغداد،19العدد ، اإلعالمي
 المعالجة أسلوبمعرفة الجوانب السلبية وااليجابية التي تعرض لها فن الكاريكاتير و إلى  هدفت الدراسة
 وحدد ، تحليل المضمونأسلوب واعتمد الباحث في دراسته على منهج المسح و،ا في الجرائد العراقيةالفنية له
 واختار عينة من صحيفة الصباح وتمثل الجانب الرسمي للدولة وصحيفة ، لدراستهاالباحث الجرائد اليومية مجتمع
-1 الحصر الشامل من أسلوب واقتصرت مدة البحث على شهر واحد ب،المستقبل العراقي وتمثل الجانب المستقل
  :عدة نتائج منها إلى وتوصلت الدراسة 2012 -9 - 30 إلى 2012 -9
  أخرىى مقارنة بالرسوم التي عالجت قضايا األول جاءت الرسوم التي عالجت القضايا السياسية بالمرتبة - 1 
  .منيةخيرا األأن ثم االقتصادية ثم الثقافية  وميليها الموضوعات االجتماعية  % 35.2بنسبة  
وذلك لتناولها %82.3على نسبة بواقع ألبيا من الموضوعات التي ناقشتها  احتل الرسوم التي اتخذت موقفا س-2
  .موضوعات تمثل المشاكل وازمات متداولة من الشارع العام
  )سيميائية فن الكاريكاتير السياسي في الصحف الفلسطينية (
جامعة -  كلية اإلعالم،سيميائية فن الكاريكاتير السياسي في الصحف الفلسطينية دراسة تحليلية:د سالم تربانماج(
   .)2013،  بغداد، 21العدد ،  مجلة الباحث اإلعالمي، غزة–األقصى 
دراسة الكاريكاتير السياسي ودالالته في الصحف الفلسطينية ومعرفة القضايا التي يعالجها  إلى هدفت
 وتقع هذه الدراسة ضمن ، الفنية والرموز التي يستخدمها رسامو الكاريكاتيرساليبشخصيات الفاعلة واألوال
 استخدم الباحث منهج المسح والمنهج المقارن واعتمد على استمارة تحليل المضمون بشقيه إذالبحوث الوصفية 
األول من نوفمبر حتى ما بين فيسطين الكمي والكيفي واقتصرت الدراسة على صحيفة الحياة الجديدة وصحيفة فل
  :عدة نتائج منها إلى  وتوصلت الدراسة،2013بريل أنهاية 
  .سة تنوع الموضوعات التي عالجها الكاريكاتير السياسي  المنشور في صحف الدرا- 1 
ى ألولا اعتمد رساموا الكاريكاتير في رسوماتهم السياسية على شخصية فاعلة رمزية غير مسماة في المرتبة -2
  .تالها الشخصيات الرمزية المسماة% 3. 62وبنسبة 
 فيما يتعلق بفن الكاريكاتير اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث :مناقشة الدراسات السابقة
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  )جراءات البحثإ(الفصل الثالث - 3
 ، يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة المصورات الكاريكاتيرية في الصحف العراقية:   مجتمع الدراسة1 – 3
رسما كاريكاتيريا بموضوعات مختلفة من الصحف العراقية المتوفرة في موقع ) 220( حيث بلغ عددها
  .) الصباح الجديد–طريق الشعب -  التآخي– الزوراء – المدى –الزمان (:وهي صحف) *(الكاريكاتير السياسي
  ).2ملحق (نموذجا ) 55(لقد تم تحديد حجم العينة بالطريقة العشوائية المنتظمة الذي بلغ :  عينة الدراسة2 – 3
 تحليل أسلوبطبيعة البحث فإن الباحث وجد أن المنهج الوصفي ب إلى  بالنظر:  منهج البحث ونوعه3 – 3
طار إيضا الدراسة المسحية في أاستخدم و ، الحقائق والظواهر وصفا دقيقايصفتوى هو المناسب لها، كونه المح
 الذي يعد من المناهج المالئمة والمتخصصة في ،ما يرتبط بمسح الصور الكاريكاتيرية المستهدفة في البحث
  .البحوث الميدانية والتطبيقية
على استبانة تحليل محتوي تضمنت عدد من األسئلة عن الصور اعتمدت الدراسة :  الدراسةأدوات 4 – 3
تأثير النزعة -مواصفات الصورة الكاريكاتيرية: ثالث محاور هي إلى قام الباحث بتقسيمها إذ الكاريكاتيرية
ملحق (خصائص الموضوع الكاريكاتيري وفق المعالجة التهكمية-  الهدف من الكاريكاتيرإيصالهكمية في الت
أعارض بشدة، أعارض، محايد، أوافق، أوافق : الخماسي) ليكرت(االستبانة مقياس  ب الباحثستخدموا، ))1(رقم
  .بشدة
عرضها على خمسة محكمين ب) استبانة تحليل( تم استخدام اختبار صدق األداة الظاهري :   صدق األداة5 – 3
ختبار مدى صالحيتها لتحقيق كانت االستبانة سوف تقيس المتغير ال إذا ، لتقرير ما)*(ختصاصمن ذوي اال
   .أهداف الدراسة
" كرو نباخ ألفا" الختبار ثبات األداة قام الباحث باستخدام طريقة االتساق الداخلي معامل :  ثبات األداة6 – 3
Cronbach Alpha 1( حيث بلغ معامل الثبات وفقا لهذه الطريقة كما يلي بالجدول رقم:(   
  .معامل الثبات لمحاور االستبانة وفقا لمعامل كرونباخ ألفا) 1(جدول                      
  كرونباخ الفا  المحور  الرقم
  0.77  مواصفات الصورة الكاريكاتيرية  1
  0.84  تأثير النزعة التهكمية في إيصال الهدف من الكاريكاتير  2
  0.80  خصائص الموضوع الكاريكاتيري وفق المعالجة التهكمية  3
  ةالمعالجة اإلحصائي• 
أداة الدراسة، ب لتحليل البيانات التي تم جمعها SPSS" التحليل االحصائي"قام الباحث باالستعانة ببرنامج 
  :واستخدم االختبارات اإلحصائية اآلتية
  . اإلحصاءات الوصفية والنسب المئوية والتكرار لوصف عينة الدراسة-1
  .الدرجة لإلجابة عن األسئلة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة والمستوى و-2
  .  للتحقق من ثبات أداة الدراسةCronbach Alpha" كرونباخ الفا" معادلة -3
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  إجراءات الدراسة• 
  . العمل على إعداد مادة علمية مرتبة ومنسقة تفيد مجرى البحث في هذه الدراسة: ىاألول الخطوة ▪
  : الخطوة الثانية▪
  .جراء هذه الدراسةتحديد المنهج البحثي المناسب إل. 1
  .تحديد مجتمع الدراسة والذي سيتم تطبيق هذه الدراسة عليه. 2
  .تحديد عينة الدراسة. 3
  : الخطوة الثالثة▪
 مواصفات :عبرإعداد استبانة تحوي عدد من األسئلة عن النزعة التهكمية والكاريكاتير العراقي المعاصر . 1
خصائص الموضوع -  الهدف من الكاريكاتيرإيصالة في تأثير النزعة التهكمي- الصورة الكاريكاتيرية
  .الكاريكاتيري وفق المعالجة التهكمية
  .المتخصصين ئجها على مجموعة منالتأكد من صدق األداة وذلك عن طريق عرض االستبانة ونتا. 2
  :اآلتيةالمعادلة بتحديد مقدار المستوى والدرجة . 3
   5 - 1 =33.1=  الحد األدنى–الحد األعلى = المدةطول 
  3                   عدد المستويات               
  : كما يلي ذكرهمةليكون عدد المستويات ثالث
  . النسبية للمتوسطات الحسابيةهميةتقسيم مستويات األ): 2(جدول 
  المدة  المستوى
  5 - 3.67  مرتفع
  3.66 - 2.34  متوسط
  2.33-1  منخفض
  .لنتائج األخيرةاإلجابة عن أسئلة الدراسة وعرض ا. 4
  .االختالف مع الدراسات السابقة أو مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها، وتفسيرها علميا، وبيان مدى االتفاق. 5
  .إخراج النتائج النهائية واالستفادة من الدراسة. 6
  
   الفصل الرابع-4
  : نتائج الدراسة1 – 4
ما  ":اإلجابة عن السؤال  الذي نصهبذه الدراسة يتضمن هذا الفصل عرض للنتائج التي توصلت إليها ه
  .؟"تأثير النزعة التهكمية على الكاريكاتير العراقي المعاصر
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد الرتبة ومستوى 
  . ذلك)3(لجدول دور النزعة التهكمية في الكاريكاتير العراقي المعاصر ويظهر ا
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى دور تأثير النزعة التهكمية في ): 3(جدول 
  .الكاريكاتير العراقي المعاصر مرتبة تنازليا




مستوى   الرتبة
  الدور
 الهدف من إيصالتأثير التهكم في   2
  ريكاتيرالكا
  متوسط  1  0.17  3.51
خصائص الموضوع الكاريكاتيري وفق   3
  المعالجة التهكمية
  متوسط  2  0.24  3.36
  متوسط  3  0.29  3.25  مواصفات الصورة الكاريكاتيرية  1
  متوسط    0.18  3.38  الدرجة الكلية  
 إذ اصر كان متوسطاأن مستوى دور النزعة التهكمية في الكاريكاتير العراقي المع) 3(يالحظ من الجدول 
، إذ ، وجاءت المحاور جميعها في المستوى المتوسط)0.18(وانحراف معياري ) 3.38(بلغ المتوسط الحسابي 
 إيصالتأثير التهكم في  "ى محوراألول وجاء في الرتبة ،)3.51- 3.25(تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
 وفي الرتبة ،وبمستوى دور متوسط) 0.17(معياري وانحراف ) 3.51(، بمتوسط حسابي "الهدف من الكاريكاتير
وانحراف ) 3.36(بمتوسط حسابي " خصائص الموضوع الكاريكاتيري وفق المعالجة التهكمية "الثانية جاء محور 
" مواصفات الصورة الكاريكاتيرية" وجاء في الرتبة االخيرة محور ،وبمستوى دور متوسط) 0.24(معياري 
أما بالنسبة لفقرات كل محور . وبمستوى دور متوسط) 0.29(حراف معياري وان) 3.25(بمتوسط حسابي 
  :تياآلفكانت على النحو 
   الهدف من الكاريكاتيرإيصال محور تأثير التهكم في -1
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد الرتبة ومستوى دور النزعة التهكمية في 
  .ذلك) 4( ويظهر الجدول ،المعاصرالكاريكاتير العراقي 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى دور تأثير النزعة التهكمية على ) 4(جدول 
  . الهدف من الكاريكاتير مرتبة تنازلياإيصالالكاريكاتير العراقي المعاصر لفقرات محور تأثير التهكم في 








  مرتفع  1  0.76  4.46  تهكم لشخصيات سياسية  5
  مرتفع  2  1.03  4.05  تهكم لحالة اجتماعية  7
  مرتفع  3  0.59  3.80  تهكم لوضع اقتصادي  1
  متوسط  4  0.51  3.50  تهكم ألفكار دينية  9
  متوسط  5  0.74  3.48  تهكم لمالمح إنسانية  4
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  متوسط  6  0.42  3.16  دراميتهكم عبر التكثيف ال  2
  متوسط  7  0.62  3.14  تهكم جسدي  3
  متوسط  8  0.30  3.05  تهكم رمزي  8
  متوسط  9  1.01  3.00  تهكم ألشكال حيوانية  10
  متوسط  10  0.95  2.37  تهكم لشخصيات تاريخية  6
الدرجة الكلية لتأثير التهكم  في إيصال الهدف من 
  الكاريكاتير
  متوسط    0.17  3.51
أن مستوى دور النزعة التهكمية في الكاريكاتير العراقي المعاصر لفقرات محور ) 4(من الجدول  يالحظ 
وانحراف ) 3.51(بلغ المتوسط الحسابي  إذ كان متوسطا"   الهدف من الكاريكاتيرإيصالتأثير التهكم في " 
سطات الحسابية بين ، وجاءت الفقرات في المستويين المرتفع والمتوسط، و تراوحت المتو)0.17(معياري 
، بمتوسط "تهكم لشخصيات سياسية"التي تنص على ) 5(ى الفقرة األول جاءت في الرتبة إذ، )4.46- 2.37(
التي تنص  )7( الرتبة الثانية جاءت الفقرة وبمستوى مرتفع، وفي) 0.76(وانحراف معياري ) 4.46(حسابي 
وبمستوى مرتفع، وجاءت في ) 1.03(ف معياري وانحرا) 4.05(بمتوسط حسابي " تهكم لحالة اجتماعية"على 
وانحراف ) 3.00(بمتوسط حسابي "  حيوانيةشكالتهكم أل"التي تنص على ) 10(الرتبة قبل االخيرة الفقرة 
تهكم لشخصيات "التي تنص على ) 6(وبمستوى متوسط، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ) 1.01(معياري 
  .وبمستوى دور متوسط) 0.95( نحراف معياريوا) 2.37(بمتوسط حسابي " تاريخية
   محور خصائص الموضوع الكاريكاتيري وفق المعالجة التهكمية -2
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد الرتبة ومستوى دور النزعة التهكمية في 
  .ذلك) 5(الكاريكاتير العراقي المعاصر لفقرات هذا المجال، ويظهر الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى تأثير النزعة التهكمية في الكاريكاتير ): 5(جدول 
 .العراقي المعاصر محور خصائص الموضوع الكاريكاتيري وفق المعالجة التهكمية مرتبة تنازليا





  مرتفع  1  0.41  3.79  معالجة تهكمية نقدية  1
  متوسط  2  1.11  3.52  معالجة تهكمية تحريضية  5
  متوسط  3  0.87  3.50  معالجة تهكمية حوارية  10
  متوسط  4  0.79  3.46  معالجة تهكمية مباشرة  2
  متوسط  5  1.11  3.45  معالجة تهكمية غير مباشرة  3
  وسطمت  6  0.62  3.36  معالجة تهكمية سلبية  8
  متوسط  7  0.46  3.29  معالجة تهكمية ارشادية  6
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  متوسط  8  1.08  3.23  معالجة تهكمية ايجابية  7
  متوسط  9  0.77  3.18  معالجة تهكمية تربوية  9
  متوسط  10  0.87  2.79  معالجة تهكمية صامتة  4
وضوع الدرجة الكلية خصائص الم
  متوسط    0.24  3.36  المعالجة التهكميةالكاريكاتيري وفق 
أن مستوى دور النزعة التهكمية في الكاريكاتير العراقي المعاصر محور ) 5( يالحظ من الجدول 
) 3.36(بلغ المتوسط الحسابي، إذ كان متوسطا" خصائص الموضوع الكاريكاتيري وفق المعالجة التهكمية"
المتوسطات الحسابية تراوحت  إذ ، وجاءت الفقرات في المستويين المرتفع والمتوسط،)0.24(وانحراف معياري 
، بمتوسط "معالجة تهكمية نقدية  "التي تنص على) 1(ى الفقرة األولوجاءت في الرتبة ) 3.79-2.79(بين 
تنص  التي) 5(وبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ) 0.41(وانحراف معياري ) 3.79(حسابي 
 وجاءت ،وبمستوى متوسط) 1.11(انحراف معياري و) 3.52(حسابي  بمتوسط" معالجة تهكمية تحريضية"على 
وانحراف ) 3.18( بمتوسط حسابي" معالجة تهكمية تربوية  "التي تنص على  )9(في الرتبة قبل االخيرة الفقرة 
معالجة تهكمية "على  التي تنص ) 4(وبمستوى متوسط، وجاءت في الرتبة االخيرة الفقرة ) 0.77(معياري 
  .متوسط وبمستوى دور) 0.87(وانحراف معياري ) 2.79(بمتوسط حسابي " صامتة
   محور مواصفات الصورة الكاريكاتيرية -3
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم تحديد الرتبة ومستوى دور النزعة التهكمية في 
  .ذلك) 6(الكاريكاتير العراقي المعاصر لفقرات هذا المجال، ويظهر الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى دور النزعة التهكمية في الكاريكاتير ): 6(جدول 
  .العراقي المعاصر لفقرات محور مواصفات الصورة الكاريكاتيرية مرتبة تنازليا
  مستوى الدور  الرتبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم
  مرتفع  1  1.16  4.04  يريةوضوح الفكرة الكاريكات  3
  مرتفع  2  0.56  3.98  توفر عنصر المفارقة  7
  متوسط  3  0.71  3.52  تنوع المواضيع  4
  متوسط  4  0.94  3.25  حرية التعبير  5
  متوسط  5  0.76  3.23  مواكبة الحدث  9
  متوسط  6  0.65  3.14  البساطة والتلقائية في الطرح  8
  متوسط  7  0.32  2.93  االخراج الفني  6
  متوسط  8  0.32  2.93  تقديم الهزلي للشخصياتال  10
  متوسط  9  0.63  2.87  المبالغة الشكلية  2
  متوسط  10  1.45  2.57  التأثير اللوني  1
  متوسط    0.29  3.25  لمواصفات الصورة الكاريكاتيرية الدرجة الكلية
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ر لفقرات محور أن مستوى دور النزعة التهكمية في الكاريكاتير العراقي المعاص) 6(يالحظ من الجدول 
، )0.29(وانحراف معياري ) 3.25(الحسابي  بلغ المتوسط، إذ مواصفات الصورة الكاريكاتيرية كان متوسطا
وجاءت ) 4.04-2.57(تراوحت المتوسطات الحسابية بين  إذ وجاءت الفقرات في المستويين المرتفع والمتوسط،
وانحراف ) 4.04(، بمتوسط حسابي" الكاريكاتيريةوضوح الفكرة"التي تنص على) 3(ى الفقرة األولفي الرتبة 
" توفر عنصر المفارقة"التي تنص على ) 7(وبمستوى مرتفع، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة ) 1.16(معياري
) 2( وجاءت في الرتبة قبل االخيرة الفقرة ،مرتفعوبمستوى ) 0.56(وانحراف معياري ) 3.98(بمتوسط حسابي 
وبمستوى متوسط، ) 0.63(ارف معياري ر وانح)2.87(بمتوسط حسابي " لغة الشكليةالمبا"التي تنص على 
وانحراف معياري ) 2.57(بمتوسط حسابي " التأثير اللوني"التي تنص على ) 1(خيرة الفقرة وجاءت في الرتبة األ
  .وبمستوى دور متوسط) 1.45(
   مناقشة النتائج 2 – 4
  تير العراقي المعاصر؟ النزعة التهكمية على الكاريكاتأثيرما 
أوضحت نتائج الدراسة فيما يتعلق بمستوى دور تأثير النزعة التهكمية على الكاريكاتير العراقي المعاصر 
افتقار الرسوم الكاريكاتيرية التي اختارها الباحث بالطريقة  إلى ظهرت بدرجة متوسطة، ويعلل الباحث سبب ذلك
يكاتير مثل الكاريكاتير النفسي والكاريكاتير الفلسفي وكاريكاتير نواع الكارأعض ب إلى العشوائية المنتظمة
البورتريه فضال عن خلوها من بعض وظائف الكاريكاتير مثل الوظيفة التحريضية والوظيفة الجمالية والوظيفة 
ياري وانحرافه المع) 3.38( بلغ المتوسط الحسابي إذ، التعليمية لذا جاءت النسبة متوسطة ضمن مدة حدود البحث
) 3.51-  3.25( بلغت المتوسطات الحسابية بين إذ، وجاءت المحاور جميعها في المستوى المتوسط، )0.18(
) 3.51(، بمتوسط حسابي " الهدف من الكاريكاتيرإيصالتأثير التهكم في "ى محور األولوجاء في الرتبة 
خصائص الموضوع "حورسط، وفي الرتبة الثانية جاء موبمستوى دور متو) 0.17(وانحراف معياري 
وبمستوى دور ) 0.24(وانحراف معياري ) 3.36(بمتوسط حسابي ؛" اريكاتيري وفق المعالجة التهكميةالك
وانحراف ) 3.25(بمتوسط حسابي " مواصفات الصورة الكاريكاتيرية" وجاء في الرتبة االخيرة محور ،متوسط
  .وبمستوى دور متوسط) 0.29(معياري 
 يعمل التهكم إذق أن للنزعة التهكمية تأثير على الكاريكاتير العراقي المعاصر ويستدل الباحث مما سب
خراج الموضوعات واإلدرجة تأثير النزعة التهكمية بالمتلقي  إلى  الهدف من الكاريكاتيرإيصالوالسخرية على 
   .يجاد عنصر المفارقة والتكثيف الدراميإ والفني لها
  وجدماذج المتنوعة للصور الكاريكاتيرية في الصحف العراقية المعاصرة على النه دراسة الباحث واطالععبرو
نها تميزت بجرأتها في الطرح لكثير من الموضوعات السياسية المحلية والدولية واالقتصادية واالجتماعية أ
  .اتالجماعفراد أو  جاءت مدلوالتها محملة بالصياغات التهكمية سواء على مستوى األإذوالثقافية والدينية 
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 ويرى الباحث أن رسامي الكاريكاتير على وعي ودراية تامة باألحداث المحلية والعالمية وكيفية توثيقها 
 لذا وجد الباحث أن نتائج هذه الدراسة ،المتلقي إلى  الفكرةإيصال والمعالجات الكاريكاتيرية وسرعة ساليبباأل
  .ا فيما يتعلق بالنزعة التهكمية ورسوم الكاريكاتير ألنها تعد دراسة جديدة من نوعهأخرىغير مسبوقة بدراسات 
    :  االستنتاجات 3 – 4
 عناصر  عبرالعراقية المعاصرة  بتأثير واضح للنزعة التهكمية  امتازت الصورة الكاريكاتيرية في الصحف -1
 فضال عن ،المبالغة والتفرد في عرض الموضوعات والقدرة على كشف العيوب االجتماعية والسياسية
  .ها الفكاهيأسلوباطتها وبس
 .تكشفت البواعث السيكولوجية والثقافية على نظم االشتغال الفكري و البنائي للكاريكاتير العراقي المعاصر -2
 تميزت الصور الكاريكاتيرية في الصحف العراقية المعاصرة بتنوع الموضوعات السياسية المحلية  -3
 .دينية حيث جاءت مدلوالتها محملة بالصياغات التهكميةوالدولية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وال
أن رسامي الكاريكاتير على وعي ودراية تامة باألحداث المحلية والعالمية وكيفية توثيقها ومعالجتها  -4
  .المتلقي إلى  الهدف منهاإيصالبالرسوم الكاريكاتيرية وسرعة 
  :هناك مجموعة توصيات جاءت بها الدراسة :  التوصيات4 – 4
 يجب تدعيم مقومات فن الكاريكاتير العراقي المعاصر، واالهتمام بالفنانين العاملين في هذا المجال بتأهيلهم - 
  . الفكرة بأسرع طريقةإيصالوتدريبهم وتوفير الحرية لهم من أجل الترويج لهذا الفن لما له من دور بارز في 
 من أجل النهوض بها وفقا لما تتطلبه التحديات الراهنة  االهتمام بمفهوم النزعة التهكمية كمصدر ألثراء الفنون- 
  .والمستقبلية
 ضرورة التنسيق بين رسامي الكاريكاتير في الصحف العراقية، وكليات اإلعالم، والفنون، في الجامعات - 
  .توجيه القائمين على هذه الصحف للنهوض بهذا الفن إلى المختلفة، وعمل ورشات عمل مشتركة تهدف
ومضموناً واالستفادة من التقنيات التي توفرها  الرتقاء بالنسخ االلكترونية للصحف العراقية، شكال ضرورة ا- 
  .شبكة االنترنت، خصوصاً في أرشفة الكاريكاتير
  :يقترح الباحث اجراء الدراسات االتية : المقترحات5 – 4
 للصحف العراقية دراسة مقارنةتأثير نزعة التهكم في الموضوعات الكاريكاتيرية السياسية واالجتماعية   - 
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  المالحق
  استطالع اراء الخبراء)1(ملحق رقم 
  
   المحترم----------------- االستاذ  
وبعد مراجعة األدب النظري في ) اصرتأثير نزعة التهكم على الكاريكاتير العراقي المع(يروم الباحث إجراء دراسة بعنوان 
هذا المجال يقدم الباحث هذه االستبانة إلبداء رأيكم في مدى مصداقيتها عبر خبرتكم العلمية والعملية المتميزة في هذا المجال ولما لرأيكم 
 في الحقل في حالة )✓(شارة إمن أهمية في مجال البحث، فإن الباحث يرجو إبداء رأيكم في صالحية الفقرات المذكورة ووضع 
  .ترجو إبداء مقترحاتكم بزيادة بعض المقترحات أو حذفها، أو دمجها ببعض أو تعديلها بما ترون ذلك ضرورياوصالحية الفقرة 
  .وتقبلوا شكر الباحث مع وافر التقدير). أوافق بشدة، أوافق، محايد، أعترض، أعترض بشدة(وستحدد تدرج الفقرات بخمس مستويات 
 
:                 يراسم الخب  
:التاريخ           :مكان العمل                           الباحث:                اللقب العلمي  
 مواصفات الصورة الكاريكاتيرية محور 
تصلح        الفقرات ت  المالحظات ال تصلح 
    التأثير اللوني 1
    المبالغة الشكلية 2
يريةوضوح الفكرة الكاريكات 3     
    تنوع المواضيع 4
    حرية التعبير 5
    توفر عنصر المفارقة 6
    االخراج الفني 7
    البساطة في الطرح 8
    مواكبة الحدث 9
    التقديم الهزلي للشخصيات10
 تأثير النزعة التهكمية في ايصال الهدف من الكاريكاتير محور 
 المالحظات ال تصلح تصلح الفقرات ت
    تهكم لوضع اقتصادي 1
    تهكم عبر التكثيف الدرامي 2
    تهكم جسدي 3
    تهكم لمالمح إنسانية 4
    تهكم لشخصيات سياسية 5
    تهكم لشخصيات تاريخية 6
    تهكم لحالة اجتماعية 7
    تهكم رمزي 8
    تهكم ألفكار دينية 9
    تهكم ألشكال حيوانية 10
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 لموضوع الكاريكاتيري وفق المعالجة التهكميةمحور خصائص ا 
 المالحظات ال تصلح تصلح الفقرات ت
    معالجة تهكمية نقدية 1
    معالجة تهكمية مباشرة 2
    معالجة تهكمية غير مباشرة 3
    معالجة تهكمية صامتة 4
    معالجة تهكمية تحريضية 5
    معالجة تهكمية ارشادية 6
ة ايجابيةمعالجة تهكمي 7     
    معالجة تهكمية سلبية 8
    معالجة تهكمية تربوية 9
    معالجة تهكمية حوارية 10
داة تحليل المحتوى بصيغتها النهائية أ)2(ملحق   
 مواصفات الصورة الكاريكاتيرية محور 
 اعارض بشدةاعارض محايداوافقاوافق بشدة الفقرات ت
      التأثير اللوني 1
غة الشكليةالمبال 2       
      وضوح الفكرة الكاريكاتيرية 3
      تنوع المواضيع 4
      حرية التعبير 5
      االخراج الفني 6
      توفر عنصر المفارقة 7
      البساطة في الطرح 8
      مواكبة الحدث 9
      التقديم الهزلي للشخصيات 10
 ل الهدف من الكاريكاتيرتأثير النزعة التهكمية في ايصا محور 
 اعارض بشدةاعارض محايداوافقاوافق بشدة الفقرات ت
      تهكم لوضع اقتصادي 1
      تهكم عبر التعليق اللفظي 2
      تهكم جسدي 3
      تهكم لمالمح إنسانية 4
      تهكم لشخصيات سياسية 5
      تهكم لشخصيات تاريخية 6
      تهكم لحالة اجتماعية 7
      تهكم رمزي 8
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      تهكم ألفكار دينية 9
      تهكم ألشكال حيوانية 10
 محور خصائص الموضوع الكاريكاتيري وفق المعالجة التهكمية 
 اعارض بشدةاعارضمحايداوافقاوافق بشدة الفقرات ت
      معالجة تهكمية نقدية 1
      معالجة تهكمية مباشرة 2
ة غير مباشرةمعالجة تهكمي 3       
      معالجة تهكمية صامتة 4
      معالجة تهكمية تحريضية 5
      معالجة تهكمية ارشادية 6
      معالجة تهكمية ايجابية 7
      معالجة تهكمية سلبية 8
      معالجة تهكمية تربوية 9
      معالجة تهكمية حوارية 10
  
 
نماذج العينة) 2(ملحق   
ميريخضير الح  
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